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HORISONT
Li Xing
H va skal det bli av Kina til slutt? Vil det klare å leve opp til Vestens forvent-ninger? Blir landet en destruktiv eller kon-
struktiv verdensmakt? 
Velger de status quo eller revisjo-
nisme? Kontinuitet eller endring? 
De vestlige misjonærene fra 
Europa og USA klarte ikke å 
konvertere Kina til et kristent 
kontinent. I sin egen sivilisasjons-
historie har Kina blitt beseiret og 
styrt gjennom århundrer av mektige 
minoritetsgrupper, som mongolene 
og mandsjuene. De forsøkte å endre 
Kinas grunnleggende karakter, men 
ble seinere selv forandret og sinifi -
sert.
Dekningen av Kina i vestlige 
medier og akademia i de seinere 
årene har enten vært preget av 
overdreven frykt for at Kina vokser 
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UTENRIKSKLASSEKAMPEN
n Den første er «moderniseringsparadig-
met»: at liberaldemokratiet er et uunngåe-
lig resultat av økonomisk modernisering 
forårsaket av sekularisering, individua-
lisme og liberalisme.
n Den andre er «middelklasseparadig-
met»: at liberale representative demokra-
tier er en uunngåelig konsekvens, forårsa-
ket av framveksten av levende sivile 
samfunn og interessegrupper som danner 
partier og debatterer med andre parter.
n Den tredje er «den politiske autoritaria-
nismens paradigme»: at økonomisk 
underutvikling forårsakes av den politiske 
autoritarianismens mangel på frihet og fri 
flyt av ideer, som igjen fører til manglende 
innovasjon og sosial mobilitet.
Siden den kalde krigens slutt har disse 
paradigmene blitt forsvart med det 
vestlige liberale hegemoniet og markeds-
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seg til en supermakt, uberettigede spå-
dommer om «Kinas snarlige sammen-
brudd» eller dommedagsprofetier om 
«kommunismens fall». Fra tid til annen 
bruker vestlige akademikere, politikere og 
opinionsdannere svingningene i Kinas 
utvikling på en selektiv måte for å beret-
tige sine forutinntatte teorier og ideologier 
og skildre Kina enten som en trussel, en 
mulighet, i ferd med å kollapse eller med å 
bli en supermakt. I Vesten råder en utbredt 
angst for at Kina er på vei til å bli en 
dominerende kraft som kan definere 
verdensordenen.
Angsten er forståelig. Men hvilke faktorer 
er det som støtter den? Slik jeg analyserer 
situasjonen, er det ikke Kinas økonomiske 
konkurransedyktighet eller teknologiske 
framskritt som er kjernen i problemene 
mellom Kina og Vesten. Vesten har tross alt 
hatt fordeler av Kinas økonomiske vekst. 
Kina er ikke minst på vei til å bli det 
største forbrukermarkedet for vestlige 
produkter. 
Vestens angst skyldes at resultatet av 
Kinas økonomiske suksess og landets 
moderniseringsprosess ikke samsvarer 
med et sett trosparadigmer som Vesten har 
utledet fra historien om Europas moderni-
sering. 
Disse paradigmene tilsier flere antatte 
årsakssammenhenger:
MODERNE: Innbyggere i Beijing søker ly fra en regnskur i august. Ifølge artikkelforfatteren har det eksistert en vestlig 
antakelse om at et lands modernisering naturlig vil føre til liberaldemokrati. I Kina har dette imidlertid ikke skjedd – til 
Vestens engstelse.  FOTO: NG HAN GUAN, AP/NTB SCANPIX
kapitalismens triumf. Universaliseringen 
av vestlige normer har vært sett som 
sannheten per definisjon, eller som naturlo-
ver, for en felles menneskelig skjebne.
Ironisk nok har ikke Kinas modernise-
ring gjennom de siste førti årene ledet 
landet mot et liberaldemokrati av vestlig 
format. Den kinesiske middelklassen har 
ikke blitt «moderniseringens agenter», som 
presser gjennom frie valg. Det klareste 
paradokset er at kinesisk politisk autorita-
rianisme har forvandlet nasjonen fra et av 
verdens fattigste land til verdens nest 
største økonomi. Verden har blitt imponert 
over kinesernes kreativitet og nyskapinger 
innenfor økonomi, finans, politikk, tekno-
logi og vitenskap.
Essensen i den vestlige Kina-angsten ligger 
derfor i følelsen av å ha «tapt Kina». 
Vestens lengsel etter et forventet «liberalt 
Kina» eller et forestilt «vestlig Kina», 
formet av globalisering, markedskapita-
lisme og vestliggjøring har blitt en illusjon. 
I motsetning har Kina blitt det EU kaller en 
«systemisk konkurrent» – eller det USA 
kaller en «systemisk rival». Vesten har 
problemer med å konseptualisere, analy-
sere og håndtere Kinas framvekst når den 
ligger utenfor de rammene de kjenner og 
føler seg komfortable med.
Historisk sett oppsto «tapet av Kina» 
aller først da de kinesiske nasjonalistene 
ble beseiret i den kinesiske borgerkrigen og 
flyktet til Taiwan i 1949, og da Mao Zedong 
erklærte at «den kinesiske nasjonen ville 
reise seg». «Tapet av Kina» (i det at Kina ble 
et kommunistisk land) skapte et sjokk i den 
vestlige verden. Særlig for amerikanerne – 
fra presidenten og embetsmennene til 
mannen i gata – var det vanskelig å se på 
hvordan en nasjonalistisk regjering støttet 
av USA, som de hadde satt sitt håp til, 
kunne kullkastes av det kinesiske kommu-
nistiske bondeopprøret. USA nektet å godta 
seieren i den kinesiske kommunistiske 
revolusjonen, som var en masserespons på 
underutvikling og uutholdelige sosiopoli-
tiske problemer. 
Revolusjonen trengte ikke nødvendigvis 
å være kommunistisk, men kommunistisk 
ideologi var absolutt den mest tiltalende for 
et fattig landbrukssamfunn som ønsket 
grunnleggende endringer.
Ønsketenkningen om at Kina snart skulle 
forvandles til en demokratisk, kapitalistisk 
og vestlig nasjon materialiserte seg aldri til 
noe mer. Hvem tapte Kina? 1950-årenes 
mccarthyisme – det å anklage folk for 
undergravende virksomhet eller forræderi 
uten å undersøke bevisgrunnlaget – førte til 
en brei og nådeløs søken etter dem som var 
ansvarlige for det påståtte «tapet av Kina». 
Det var en periode preget av økt politisk 
undertrykking der det ble spredt frykt for 
kommunistisk påvirkning på amerikanske 
institusjoner og for spionasje. Ser vi en 
lignende situasjon i USA i dag? Der Trump-
administrasjonen begrenser antallet 
kinesiske medier og journalister, planleg-
ger å stenge kinesiske studenter ute fra 
visse studieretninger, anklager Huawei for 
å være en «nasjonal sikkerhetstrussel» uten 
konkrete bevis, stenger Konfucius-institut-
tet for å unngå kinesisk politisk påvirkning 
og så videre?
Helt siden den første kontakten med 
Vesten har Kina blitt sett som en gåtefull 
nasjon. Også etter at nasjonen har blitt en 
del av den kapitalistiske verdensøkono-
mien, er Kina fremdeles et land Vesten 
synes det er vanskelig å tilpasse seg. 
Beijing ligger nå som et «mellomrike», 
omgitt av følelser som sjalusi, beundring, 
engstelse, bekymring og til og med uvilje. I 
den nærmeste framtid må både Kina, som 
den voksende makta, og Vesten, som den 
etablerte makta, finne en måte å akseptere 
hverandre på. For å kunne gjøre det må 
begge gå gjennom en periode med store 
kamper, justeringer og spenninger.
Li Xing,
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